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2. Dr. phil Yudi Perbawaningsih., M.Si. selaku penguji utama dalam ujian
skrispi ini. Terima kasih atas koreksi berupa pertanyaan dan masukan
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4. Keluargaku tercinta, Gede Suartana SE. MBA dan Ketut Riani, kakakku
tercinta Putu Ria Astria SE. Ak, M.acc. Adikku tersayang Gede Dimas
Angga Pribadi. Thanks for love and your support. Even though we are
staying apart, I believe our love circled on us intimately. God bless our
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5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng-Bali yang telah
memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian di instansi
ini. Terutama kepada orang-orang berjasa dalam membimbing dan
mendampingi peneliti selama di instansi yakni : Bapak Wayan sujana, Bli
adhik, Bu Dayu, Bli Gusde Badjra, kalian adalah orang-orang yang luar
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepuasan
komunikasi downward terhadap kinerja karyawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Buleleng-Bali yang dipengaruhi oleh iklim komunikasi.
Penedekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.
Pengambilan sampel secara nonprobabilitas karena adanya pertimbangan-
pertimbangan tertentu dari peneliti yaitu : responden dengan status sebagai pegawai
negeri sipil (PNS). Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 67 sampel dengan alat
pengukur data yang digunakan berupa kuesioner, yang telah diuji validitas dan
reliabilitasnya. Analisis data dilakukan dengan Teknik Korelasi Pearson Product
Moment untuk mengetahui korelasi antar variabel dan Analisis Parsial untuk
mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel.
Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) tingkat kepuasan komunikasi downward
dan kinerja karyawan berada pada kategori tinggi Kategori tinggi menggambarkan
pandangan pegawai yang positif terhadap tingkat kepuasan komunikasi downward
terhadap kinerja karyawan. maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan
komunikasi downward yang positif akan menghasilkan kinerja karyawan yang positif
juga. (2) Pengaruh Tingkat kepuasan komunikasi downward dengan kinerja
karyawan berada pada kategori cukup kuat dengan nilai dengan nilai korelasi Pearson
Product Moment 0,536. Nilai korelasi ini bersifat positif yang menunjukkan bahwa
arah pengaruh tingkat kepuasan komunikasi downward dengan kinerja karyawan
positif. (3) variabel tingkat kepuasan komunikasi organisasi dipengaruhi secara
signifikan dan positif oleh variabel kinerja karyawan. hipotesis penelitian ini terbukti,
Semakin tinggi tingkat kepuasan komunikasi downward maka kinerja karyawan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng-Bali akan semakin baik.
Kata kunci : tingkat kepuasan komunikasi downward, kinerja karyawan, iklim
komunikasi
 
 
